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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Fondo Económico de la, Base Naval de Rota.
Orden Ministerial núm. 1.367/62.—En virtud
de expediente instruido al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Material y a propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone:
El Reglamento de Fondo Económico aplicable a
la Administración del de la Base Naval de Rota será
el de Bases Navales Secundarias.
Madrid, 25 de abril de 1962.
fl
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.368/62.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. • 113),
dictada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la
primeramente citada, oída la junta de Clasificación
y Recompensas y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos administrativos que se indican, a
los Sargentos de Marinería y Fogoneros que se re
lacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Alberto Montero Ruiz.
Antigüedad de 15 de septiembre de 1961.
Sargento Fogonero D. Andrés Comide Nieves.—
Antigüedad de 15 de septiembre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1961, y pensionada con 3.600 pese
tas anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Antonio Veiga López.--
Antigüedad de 28 de junio de 1953.
Sargento Fogonero D. Manuel Sobrero Oneto.--
Antigüedad de 4 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anpales desde
1 de agosto de 1961, y pensionada con 4.000 pesetas
anuales desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Luis Callealta Oneto.—An
tigiiedad de 10 de julio de 1961.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales desde1 de octubre de 1961, y pensionada con 4.000 pesetasanuales a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Electricista D. Juan Bustelo Anca. Antig-üedad de 17 de septiembre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales e in
cremento de pensión de 600 pesetas anuales a partirde 1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000 pesetas anuales desde 1 de enero, de 1962.
Sargento Fogonero D. Manuel García Moreno.
Antigüedad de 16 de abril de 1945.
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
LI
Marinería,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.369/62.—Por existir
vacante y haber sido declarado "apto" para el as
censo al empleo inmediato por Orden Ministerial
número 113/62 (D. O. núm. 9), se promueve a
Sargento Fogonero al Cabo primero Antón Vicente
Hernández, con antigüedad de 5 de abril de 1962
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
I`Jombrainiento de Ayudantes, Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.370/62.—Como conse
cuencia de propuesta iniciada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudantes Ins
tructores del Centro de Instrucción de Información
en Combate del C. I. A. F., a partir de las fechas
que se expresan, al personal que se relaciona:
Cabo primero Radarista José Rizo Aznar.—Des
de el 15 de febrero de 1962, en relevo del de su
gual clase y Especialidad Simón Casanova Pérez.
Cabo primero Escribiente Rafael Leal Rodríguez.
Desde el 9 de febrero de 1962, en relevo del de su
igual clase y Especialidad Antonio López Rodríguez.
Madrid, 25 de abril de 1962.
'Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.371/62.—Como conse
cuencia de la Orden Ministerial número 1.123/62
(D. O. núm. 78), se rectifica la número 239/62
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(D. O. núm. 20) en el sentido de que el Marinero
distinguido (aptitud Patrón de Embarcaciones Me
nores) que aparece en ella ascendido a Cabo segun
do de Marinería corno José Gómez Martínez se
trata de José Goce Martínez, y el de la aptitud
Jefe de Pieza Bernardo Garciamurioz Palacios es
en realidad Bernardo Garcianurio Palacios.
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.372/62. Se dispone
que el Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Mecánico
Motorista) D. Manuel J. Vidal Alvaririo pase a la
situación de "retirado", causando baja en la de "acti
vo" el día 19 de octubre del ario en curso, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Queda rectificada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 1.160/62 (D), de 5 de abril de
1962 (D. O. núm. 81).
Madrid, 25 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.373/62.—Como resul
tado de examen y a propuesta del Patronato del
Museo Naval, se dispone la contratación, con carác
ter fijo, de doria María Dolores Guevara de Tena,
con la categoría profesional de, Oficial segundo Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en el Museo
Naval.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado 'núm. 310), modificadas por Ordenes Mi
nisteriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de
1958 (B. O. del Estado núms. 43 y. 224), y Regla
mentación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimiento,: Vilita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
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También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación cie personal civil
no funcionario antes mencionada; no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos. con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraor
dinarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general. El período de prueba
será de un mes, y la j'ornada de trabajo legal ordi
naria será de ocho horas diarias, de conformidad con.
lo establecido en la citada Reglamentación Laboral
de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Personal civil contratado.,--Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.374,162.—Se dispone
que el Delineante-Proyectista D. Pablo de Vicente
López, contratado por Orden Ministerial Comuni
cada número 709, de 14 de agosto de 1956, para
prestar sus servicios en el Centro Técnico de Armas
Navales, ,dependiente de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares, cause
baja, a petición propia, en 30 de abril próximo, en
las condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación del Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. 0. núm. 58).
Madrid, 25 de abril de 1962.
F-xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
EJ
ABARZUZA
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INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.375/62.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núni. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
,
••■■•■••••••
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ción anexa los trienios acumulables en el número,cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des que a partir de dichas fechas se satisfagan a
los interesados pot anteriores concesiones.
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Cmte. Intervención.
Cap. Intervención..
Cap. Intervención..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel María Moreno Teijeiro...
D. Joaquín Díez Díaz ..
D. Baldomero Mejías Calderón ..
• • • • • • • • •
•
• • •
• •
• •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
2.000
2.000
ABARZUZA
o
Concepto
por el que
se le concede.
S trienios ..
2 trienios
2 trienios o.
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
mayo
mayo
mayo
Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil
'contratado al servicio de la. Marina.
Orden Ministerial núm. 1.376/62.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado 'Sor la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Regla
mentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117)
y artículo 29 de la de 20 de febrero de 1958 (DrAmo
OFICIAL núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
y aumentos de sueldo en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que pro
1962
1962
1962
cedan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dichas fecbas se satisfagan a los interesados por
anteriores concesiones.
Los aumentos por arios de servicios que corres
pondan a ejercicios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) y Orden Ministerial número 2.777
de 1960 (D. O. núm. 217).
Madrid, 25 de abril de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Licenciado en Dcho.
Profesor
Profesor
Profesor
Delineante Proy.
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Severiano Yagüe Martín (1) ...
D. Jesús Alonso de Lama... ...
1). José María Garabatos González...
I). Manuel Lareo Costas... ... • • •
D. Francisco Espejo Romero (2)...
• •
•
• • •
•
•
•
• •
• • • • • •
•
• •
••111••■■
Cantidad
anual.
Pesetas.
.8.404,08
630,00
630,00
630,00
3.553,32
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios de
166,75 pesetas
mensuales cada
uno y dos trienios
de 183,42 pesetas
mensuales cada
uno... ...
Un trienio de 52,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 52,50
pesetas menstiales.
Un trienio de 52,50
pesetas mensuales.
Tn nuinquenio de
88,75 peseta men
suales, un trienio
de 93,18 pesetas
mensuales y u n
segundo trienio de
114,18 pesetas
mensuales... .•.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
1962
1 )
1962
1962
enero 1962
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Empleos o clases.
Jefe Admtvo. de 1.3
Oficial 1.° Admtvo.
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Oficial 1.° Admtvo,
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Adrntvo.
Auxiliar Admtvo.
Aux. Laboratorio ...
Aux. Laboratorio ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a Luisa Ayala Sánchez... ...
D. José Ramón Bescós Couceiro (3)...
D. Manuel Sánchez Rivera (4)...
D. María Jesús Barbeito Louro (5)...
D. Enriqueta Tapias Curbera (6)...
D. Inés Sánchez Jiménez ...
IP
• •
• •
• •
•
• •
•
• • • • • • • • •
D. Francisco Vallejo Cuéllar (8)
D. Manuel Valencia Cantó (9)... • • • • • •
D. María del Pilar Govea y Benítez (10) ...
D. María del Pilar Govea y Benítez...
Aux. de Farmacia... D. Francisca Manteca Francés (11)...
Encargado General.
Cptaz. Carpinteros...
Of. 1.a Electricista...
Of. 1.a Mecánico
Of. 1.a Mecánico ...
D. Domingo Juan Navarro Cebrés...
D. Antonio Caínzos Gandoy (12)...
Francisco Bey Mufíoz (13)...
oaquín Delgado Bermejo (14)...
Antonio Mata Romero (15)...
•
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Peseta3---11-9
1.425,00
2.052,00
2.052,00
3.005,40
1.710,00
1,848,00
1.656,00
3.162,48
873,00
1.746,00
4.246,08
966,00
2.269,20
1.521,96
2.650,44
2.650,44
Concepto
por el que
se le concede.
Un trienio de pese
tas 118,75 m e n -
suales...
Un trienio de pese
tas 82,25 y un se
gundo trieni9 de
88,75 pesetas men
suales... ...
Un trienio de pese
tas 82,25 y un se
gundo trienio de
88,75 pesetas men
suales... ...
Un quinquenio d e
pesetas 77,00 men
suales, un trienio
de 80,85 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
92,60 pesetas men
suales...
Dos trienios de pe
setas 71,25 m e n -
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 77,00 ni e n -
suales cada uno...
Un trienio de 66,75
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 71,25 pese
tas mensuales. ...
Dos quinquenios de
62,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 69,02 men
suales cada uno. .
Un trienio de 72,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 72,75 m e n
suales cada uno...
Dos quinquenios de
84,25 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 92,67 m e n -
suales cada uno...
Un trienio de 80,50
pesetas. mensuales.
Un quinquenio d e
61,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 64,05 pese
tas mensuales ca
da uno... ...
Un quinquenio d e
61,87 pesetas men
suales y un trienio
de 64,96 pesetas
mensuales... ... a...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men:
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales ca
da uno... ...
UY> quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales ca
da uno... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1960
1 enero 1962
1
,
enero 1962
1 enero 1962
1 julio 1961
1 julio 1960
1 julio • 1961
1 enero 1962
1 julio 1958
1 julio 1961
1 enero 1962
1 enero 1960
1 enero 1962
1 enero 1961
1 enero 1962
1 enero 1962
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Empleos o clases.
Of. 1.a Mecánico ..
Of. 1.a Mecánico ...
Of. 2.a Mecánico
.
Cond. de Camión...
Cond. de Camión. .
Cond. de Camión...
Cond. de Camión...
Cond. de Camión...
Cond. de Camión...
Cond. de Camión...
Cond. de Camión...
Cond. de Camión ..
Cond. de Camión ...
Cond. de Camión ...
Peón Ordinario. ...
Aprendiz 4.° ario ...
Of. 1.° (Motorista).
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NOMBRES Y APELLIDOS
a
Jovino Rodríguez Alvarez (16)...
Esteban Sánchez Sastre (17)...
Angel Pérez González (18)...
Arturo Acebes Hernansanz (19) ...
Enrique Azagra Pardo (20)...
Manuel Bey Rodríguez (21)...
José Luis Díez Alvarez (22)...
Julio R. Fuentes Romajaro (23)...
Luis Gil Carrascosa (24)...
Manuel Mateo Mora (25)...
Pedro Pineda González (26)...
• • • •
•
•
• •
• • • • •
• •
• •
Secundino Pío Cabaleiro (27)••• ••• ••• ••• ••• •••
Isaías Prieto Gila (28)...
Mamiel Rincón Zazo (29)...
Eduardo Sobrino Pifieiro (30)...
Gabriel Niella Rodríguez (31)...
Manuel Lemos González (32)...
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.710,00
1.752,72
1.584,00
1.710,00
1.710,00
1.710,00
2.650,44
1.710,00
2.650,44
1.710,00
1.710,00
2.650,44
2.650,44
2.650,44
Concepto
por el que
se le concede.
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y un trienio
d e 74,81 pesetas
mensuales... ...
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales .cada uno...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno... ... . .
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuale
cada uno...
...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ,...
Un quinquenio (I e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
sua.les y dos trie
nios de 74,81 pe
setas mensuales
cada uno... ...
1.841,40 Dos quinquenios de
49,50 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 54,45 men
suales...
1.771,44 Un quinquenio de
47,62 pesetas men
suales y dos trie
nios de 50,00 pese
tas mensuales ca
da uno 1
Un quinquenio d e
73,12 pesetas men
suales... 1
877,44
96.
Fecha en que debe
comenzar el abono,
t julio 1961
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1961
julio 1961
julio 1961
julio 1961
julio 1961
enero 1962
julio 1961
enero 1962
julio 1961
julio 1961
enero 1962
enero 1962
enero 1962
enero 1961
enero 1962
enero 1958
hasta
enero 1961
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Empleos o clas.es.
Of. 1.° (Motorista).
Seg. Mayordomo. ...
Seg. Mayordomo. ..
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NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Lemos González... ... • • • • • • • • • • • • •
Alfonso Muiños Costa ... .
Alfonso Muiños Costa (33)...
OBSERVACIONES
• • • • • • • • • • • •
(1) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 30 de marzo de 1960 (D. O. nú
nk•o 82), es la de 1 de enero de 1959.
(2) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (1). O. nú
mero 176), es la de 1 de enero de 1959.
(3) La antigüedad del primer trienio, que, tiene reconoci
(10 por Orden Ministerial de 25 de febrero de 1959 (D. 0. nú
mero 49), es la de 1 de enero de 1959.
(4) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 176), es la de 1 de enero de 1959.
(5) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959 (D. O. nú
mero 93), es la de 1 de julio de 1958.
(6) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1959
(D. O. núm. 221), es la de 1 de julio de 1958.
(7) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959 (I). 0. nú
mero 93), es la de 1 de julio de 1957.
(8) La antigüedad del primer' trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial chi.' 9 de marzo de 1960 (r). 0. nú
mero '65), es la de 1 de julio de 1958.
(9) La antigüedad de los dos quinquenios y del prinier
trienio que tiene reconocidos por Orden Ministerial de 18 de
noviembre de 1961 (D. O. núm. 266), es la de liéde enero
de 1959.
(1(1) Se le concede nuevamente este primer trienio por ele
vación en su cuantía del que le otorgó la Orden :M inisterial
de 13 de mayo de 1959 (1). 0. núm. 110) con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de julio de 1958, y queda rec
tificada a propuesta del Servicio de Personal en este sentido
en la parte que afecta al interesado, debiendo deducírsele las
cantidades percibidas a partir de dicha fecha por el trienio
de 36,00 pesetas mensuales que le concedió dicha disposición
legal.. La antigüedad del segundo trienio es la de 1 de julio
de 1961.
(11) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do) por Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1959
(D. 0. núm. 221), es la de 1 de enero de 1959.
(12) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1961
(1). 0. núm. 266), es la de 1 de enero de 1959.
(13) Por Orden Ministerial número 1.401/61, de 29 de
abril de 1961 (D. O. núm. 102), se dispuso su baja como
contratado por haber fallecido el 6 de abril de 1961. La an
tigüedad del quinquenio que ya tiene reconocido por Orden
Ministerial de 10 de junio de 1959 (D. a núm. 132) es la
de 1 de enero de 1958, y la del primer trienio de 1 de enero
de 1961. Las cantidades que corresponda abonar por esta con
cesión se efectuará por la Habilitación del último destino del
causante á favor de los herederos legales del mismo.
(14) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
alero 175), es la de 1 de enero de 1959.
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.798,80
666,00
1.365,24
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Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
73,12 pesetas men
suales y un trie
nio de 76,78 pese
tas mensuales. ...
t In quinquenio d e
55,50 pesetas men
suales... ...
Un quinquenio d e
55,50 pesetas men
suales y un trie
nio de 58,27 pese
tas mensuales. .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1961
1 enero 1958
hasta
1 enero 1961
enero 1961
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(15) La,antigüedad del quinquenio y del primer trienio que
tiene reconocidos por Orden Ministerial de 20 de julio
de 1960 (D. 0. núm. 175) es la de 1 de enero de 1959.
(16) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de julio de 1958.
(17) La antigüedad del quinquenio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1958.
(18) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. 0. nú
mero 175), es la de 1 de julio de 1958.
(19) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de julio de 1958.
(20) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(1). 0. núm. 277), es la de 1 de julio de 1958.
(21) A propuesta del Servicio de Personal, y por haberse
padecido error en el primer apellido por la Orden Ministe
rial de 18 de noviembre de 1961 (D. O. núm. 266), que le
otorgó el primer trienio de 71,25 pesetas mensuales a par
tir de 1 de enero .de 1958, se rectifica en la parte que afecta
al interesado dicha disposición legal en el sentido de que
dicho primer apellido que se figura como Rey debe entender
se modificado por el de Bey, que es el verdadero.
(22) La antigüedad del Primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 196Q (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1959.
(23) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de julio de 1958.
(24) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de enero de 1959.
(25) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de julio de 1958.
(26) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de julio de 1958.
(27) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1959.
(28) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1959.
(29) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 d' de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1959.
(30) La antigüedad del segundo quinquenio, que »tiene re
conocido por Orden' Ministerial de 22 de junio de 1960
(D. O. núm. 152), es la de 1 de enero de 1958.
(31) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175), es la de 1 de enero de 1959.
(32) A propuesta del Servicio de Personal, se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial de 8 de
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julio de 1961 (D. O. núm. 156), que le efectuó esta conce
sión en el sentido que se expresa en la presente por haber
se padecido error en aquélla al señalarle un trienio de 73,12
pesetas mensuales en lugar de un quinquenio de igual cantiOad y un segundo trienio de 76,78 pesetas mensuales, desde1 de enero de 1961, en lugar del primer trienio de igual cantid.1(1 y efectos económicos. Las 877,44 pesetas del primerquinquenio dejará» de percibirlas desde 1 de enero de 1961
pt)t- estar incluida en la de 1.798,80 pesetas con el primertrienio. Se le deducirán las cantidades percibidas en virtud
de dicha concesión, que se rectifica.
(33) A propuesta del Servicio de Personal, se rectifica, 'en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial de
13 de enero de 1962 (D. O. núm. 29), en el sentido que se
expresa en la presente concesión por habérsele otorgado en
aquélla los efectos administrativos del trienio a partir de
1 de enero de 1958 y no de 1 de enero de 1961 como co
rresponde. La cantidad de 666,00 pesetas anuales del primer
quinquenio dejará de percibirla a partir de 1 de enero
de 1961, por estar incluida en la de 1.365,24 pesetas con el
primer trienio. Se le deducirán las cantidades percibidas ?n
virtud de dicha concesión, que se rectifica.
EJ
EDICTOS
(158)
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 311 de 1962, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Emilio
Larran Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 11 de abril del presente
año se declara nulo y sin valor el citado documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 17 de abril de 062.—E1 Comandante, Juez
instructor, Santiago Bolíbar Sequeiros.
(159)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez,. Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruído por pérdida del Título de Patrón de Ba
jura de Felipe Teijeiro Ramos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía,, 17 de abril de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(160)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 239 de 1962, instruido por pérdida del
Título de Patrón de Pesca de Bajura de José Ra
món Lazconategui Ugarte,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo de fecha 12 de marzo último se declara justificado
.••■■•,•■•■■■•••■•-..m. ..-■■••••••■•■■■
el extravío de dicho documento, quedando el mismo
nulo y sin valor; incurriendo en responsabilidadquien, poseyéndolo, no lo entregue a la Autoridadde Marina.
San Sebastián, 17 de abril de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis Prada Bajo.
(161)Don Mateo Perdió Perdió, Comandante de luían
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Patrón de an
barcaciones de Recreo del inscripto de Marina del
• Trozo de Sóller Bartolomé Col! Trías,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de esta Jurisdic
ción de Marina ha sido declarado justificado el ex
travío del citado Nombramiento, y, por tanto, que
da nulo y sin valor; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea. y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 18 de abril de I1962.—E1 Comandante, Juez instructor, Mateo Pe.
relló Perdió.
(162)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Navegación
de Geranio Rodríguez Castaño,
llago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga tiso del mismo.
Villaearcía, 23 de abril de 1962.—E1 Comandante,
juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
REQUISITORIAS
(114)
Andrés Vázquez Suárez, natural de Serantes (Olei
ros) y vecino de Carnoeclo (Sada), hijo de José An
tonio y de Josefa, de veinte años de edad, núme
ro 22 del reemplazo de 1962, a quien se le sigue ex
pediente judicial por falta grave de no presentación
al servicio de la Armada, comparecerá en el térmi
no de cuarenta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Alférez de Navío (tu) don
Antonio López Seco, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sada; de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
Sada, 17 de abril de 1962.—E1 Alférez de Na
vío (m), Juez instructor, Antonio López Seco.
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